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C 1 ) マレーシア紛争




































































V タイのKhoman外相は 1日ジャカJレタよりクアラ Jレンプ－Jレを訪問し，マレー
シア紛争解決のためのパンコック 3国外相会談開催についてRahmanマレーシア首
相， Razak副首相， Ghazali外務次官， ThitinantRanong駐マレーシア・タイ大使
らと会談を行なった。

































, Johnson米大統領は 1日， C.Baldwin駐マレーシア米大使を更迭し，後任に
James D. Bell国務省南西太平洋局長を任命したc Bell氏は1911年7月生まれで，
1955年には国務省フィリピンおよび，南東アジア局副局長に， 1956年：こは南西太平洋
局長に任命されたc その後ジャカルタで SEATO関係の仕事に勤務し， 1959年帰
国0 1960年には再び南西太平洋局長にもどっていたものc なお Bell氏は Kennedy
米司法長官と共に先月中旬よりマレーシアを訪問中であったc
〔Lee-BenBella共同戸明：

















































































一方ジャカ Jレタの消息筋によると， Ki自i中将は最近 Sukarnoインドネシア大統
領を会談しており，この時に解任されたものと思われる。解任の理由は Kifli中将
が，ボルネオ停戦についてインドネシア側と意見が合わなかった（停戦に反対か賛
成かは不明〉からだとされている c なおフィリピンの最近の新聞報道は Azahari氏
自身も解任されたと伝えている。（ジャカルタ４日発＝Reuter）
（教育〕
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7こまるものである」と語ったコ
なおこの会談；このぞ、むマレーシア代表団は次の通り C Inche Senu Abdul Rahman 
元駐インドネシア大使， IncheZaiton Ibrahim前駐フィワピン大使， lncheYa'acob 
Abdul Lati旺現駐タイ大使）ncheGhafar Babaマラッカ州首相， GohKeng S,vee 
シンガ、ボー Jレ升｜蔵相， lncheAbdul Rahman Ya'acob副農業開発相（サラワク入
Peter Lo Su Yin中央議会議員（サパー州）， Lee Siok Yew MCA書記長， Ghazali
bin Shafie外務次官， IncheAbdul Kadir Shamsuddin防衛次官， AbdulHamid 
bin Abidin少将， IncheAbdullah Mohamed副首相づき政務次官。
Vバンコック；こいるフィリヒン高官筋は 5日， 「フノ 1Jピンとマレーシアと：t3 
国外相会談が行なわれている間，これとは別個に両国の外交再開について打んとげ
た話し合いをするだろう。今回の 3国外相会談は，第 3国のタイ外相が招集した 3
国民の非公式な会談である」と詰った。
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業部会はマレーシア 8人，インドネシア 8人，フィリビン 5人の合計21人で構成さ
れ，その討議結果は8日午前， 3国外相に報告されるはずである。
3国外相会談が7日にいたって停戦問題を 1時棚上げして，マニラ協定の実施状











































2. 作業部会は 7' 8両日の会合によって報告書を作成，休戦協定の細目につ
いて討議する予定の外相会談に提出するc
3. 停戦についての U Thant国連総長からの回答はまだ届いていないョ














一方 TheStraits Timesのパンコック特派員は同日， Khoman外相も停戦方式
として兵力の撤退（withdrawal）ではなく，兵力を双方の領内に固定する（con五ne・
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, Tengku Abdul Rahmanマレーシア首相は 8日61歳の誕生日を迎えた。
2月9日
〔3国外相会談〕

















































▼カナダの駆逐艦 Fraser 号， Mackenzie 号および St.Laurence号の 3隻が9











































































































































V カンボジア訪問中の :V1acapagalフィリピン大統領と Sihanoukカンボジア元首
は12日次の要旨の共同声明：こ調印したC






, U Thant国連事務総長は12日，ボソレネオ停戦に関するパンコック 3国外相会








T Abdul Rahman Ya'acob副農業開発相は 12日，サラワクの労働力不足を調査
する作業委員会を設置したと発表した。
〔国内政治〕


































































V統一民主党の LawrenceH. C. Huang広報部長は13日，野党の統一戦線につ































T The Philippines Herald紙は14日， Macapagal大統領が Rahman首相との
会談で提示したといわれるマレーシア紛争解決案を次のように紹介した。なおこれ
は同紙の記者が高級外交筋から得たものとされている口
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T 21日の TheNew York Timesによるとマレーシアは20日，インドネシアが
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V全ラヤ回教徒党の DatoRaja Abu Haniffah選挙委員長が22日語ったところに
よると，同党は今年の総選挙に80人の候補者を立てる予定である。










































































V クアラ JレンプーJレで，24日 Councilon ＼γorld Tensions, Inc. （ニューヨーク市
に本部を有する民間機関）主催の Con£erence on Deyelopment and Cooperation 









0 v全マラヤ回教徒党（P.MIP）のケランタン州議員 3人（Sau五 bin Idris, Nik 




, Stephensサパー州首相は24日，「今年の 6月以前に間接選挙が行なわれるc 現
立法議会は解散されよう」と語ったc
〔マレーシア元首タイ訪問〕























































たD Hawker Hunter機は30ミリ砲をそなえる昼間機であるがヲ Jaz・elin機は30ミ
リ砲，空対空ミサイルをそなえる全天候機であるc
〔経済7









































V統一民主党の LimChong Eu書記長は26日ペナンでヲ MCAを非難して次の
ように語った。







0 ＇ケランタン州コタパル市で、 26日，全マラヤ回教徒党員 2人（ 1人は同党宗教評
議会員， 1人は宗教教師〉が国内治安法により逮捕された。












































































Vインドネシア訪問中の Macapagal アィリピン大統領と Sukarnoインドネシ
ア大統領は28日，マレーシア問題に関する一連の会談を終了，次のような両国共同
コミュニケを発表したO
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ゴムの直接取引を交渉した結果で、あると考えている C （なお10月10日， 11月13日，
14日， 12月9日等を参照ぜよ）
〔シンガポーJレ：





















































































問題になっていたところであるO 現 Alliance政党中の Umnoが農村部のマレ一人を
掌握するとすれば， MCAは，都市部の中国人を掌握することで分担が出来あがって
いた。それが1959年の選挙の際，立候補者の害Jj当問題で MCA内部に分裂がおき，以
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9，人民行動党（PAP）の TohChin Chye委員長は 2日マラヤにおける同党の
将来について次のように語った。
P A  Pは人種を基礎としない政党であるが，サノミー，サラワク，マラヤの多く
の人々はPA Pを中国人の党と考えている。マレ一人は， PA Pがもし中央政府
の政権を握れば，マレーシアが中国人の党に支配されることになるのではないか，
と恐れている。 PA Pは中央政府を獲得しようとは考えていないが，マレーシア
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国家の建設に現在より以上に大きな役割りをはたしたいと望んでいる。今回の
PA P候補者数は僅かなものであろうが， 5年もすればPA Pはマレーシアにお
ける“無視し得ざる勢力”に成長するだろう。 PA Pはその時までには十分な支










MC  Aの TanSiew Sin会長（マレーシア蔵相〉は 2日マラッカで，人民行動党
のマラヤ総選挙参加について「人民行動党は真実をいおうとしないが，その意図が
MC  AとMICの破壊にあることは明白であるc この問題はマレーシアの中国人を






































Khir Johari農相， Stephensサノミー州首相， GohKeng Sweeシンガポーノレ什｜蔵









a, MC  Aの Tan会長の 2日発言に反論して次のように語った。
PA PはMC Aを破壊することはできない。もし）JCAが破壊されるとすれば，
それはここ数年来M CAが解体を続けていたからである。 PA Pは今回の選挙で
は名目だけの参加をするので，こう LたことでMC Aが破壊されるはずはないo
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争うに等しいはずだ」とする声明を発表した。
また lncheGhaffar bin Baba Umno副会長（マラッカ州首相〉は 3日，マラフ
カでのマレ一人集会で，「PA Pの悶CAに対する挑戦は Umnoに対するそれと同
じだ。かれらは Rahman首相とマレ一人を混乱させようとしている」と語った。






長 TanKee Gak氏を始め，数人のマラヤ党党員がMCA に加入することになっ
た。なお Tan氏は1956年にM CAを離れてマラヤ党を結成していた。
．〔サパーの労働問題〕















































v V 人民行動党の TohChin Chye委員長， S.Rajaratnam政治局長， OngPang 
Boon氏， OthmanWok氏ら人民行動党幹部は 4日，同党のマラヤにおける選挙
運動のため，クアラノレンプールに向け出発した。
なお Toh委員長は PPP（人民進歩党） Seenivasagam書記長の 2日の発言につ
いて，これに感謝し，さらに「全人種の団結こそが国家建設の基礎である。 PAP  
はPPPがこうした考えをもってし、ることを歓迎する」と語った。また Rajaratnam
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Vクアラノレンプールを 2日間訪問していた TohChin Chye人民行動党委員長は
6日シンガポールにもどり，「PAP は今回の選挙で他党と協力はしない」と語っ
た。
V社会主義戦線の前ベナン州議員 TanChong Bee氏は 6日夕人民行動党のベナ
ン支部が今月21日（4月選挙の候補者届出日〉以前に結成されようと語った。なお
：同氏は去年6月11日に他の社会主義戦線議員と共に労働党を脱退した。




Vマレーシア政府は 6日， Secondary Schoolの入学試験と SecondaryContin--
uation School Systemとを廃止すると発表した。これによると現在PrimarySchool 






































T Rahmanマレーシア首相は 8日， MIC（マレーシア・インド人会議）で演説
L，「今回の選挙で Allianceが敗れるとすれば，それは野党が強いためではなく，

































, The A1anila Chroniclど（ 9日〉は， Macapagalフィリピン大統領が7日夜の
外交問題会議で、マレーシアと領事関係を樹立することに同意した，と報道した。な
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, Cheah Theam Swee氏（マレーシア副内相〉をはじめとするマラヤ中国木協
会の 6人（Cheah氏のほかは， DouglasK. K. Leeセランゴ－Jレ州議員， LinChang 




, PMIPの IncheZ ulkifli Mohamed副会長は17日，同党はケランタン州で発見
された武器に関係はない，と語ったo
l外交〕
































































1. PAPの役割：－農村では Umnoが PMIPを禦し得ょうが，都市ではMC
Aは大衆を糾合できない。このため社会主義戦線のような容共，反マレーシア党
が，この間隙をとらえる危険性が大きい。 PA Pはこの戦に助力せねばならない。
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が19日からロンドンでひらかれた。マレーシアからは Inche Abdul Ghani bin 
















州議員選挙について，議席数の配分を次のように決めた。 UnitedSabah National 
Organisation 15, United National Kadazan Organisation 10, Sabah National 



















































































v前駐インドネシア大使 DatoHaji Kamaruddin bin Idris氏は23日，新駐サウ
ジ・アラビア大使として任地に向け出発した。




Vマレーシア各州政府首相は， 25日から開らかれる Conferenceof Rulers （各州






















行をした。公債の期限は 18～20年，利子は5.5%。TheFinancial Times (25日）
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All. S.F. PMIP PAP UDP PPP Neg. Ind 合計
Johore 16 11 2 3 4 36 
Selangor 14 13 4 5 1 37 
Pahang 6 4 4 14 
Perak 20 9 9 9 7 6 60 
Penang - 8 8 3 1 26 
Perlis 2 2 4 
Kedah 12 4 12 2 30° 
Trengganu 6 3 6 4 19 
N. Sembilan 6 6 1 6 1 2 22 
Kelantan 10 1 10 21 
Malacca 4 4 2 1 11 
合計 104 63 54 11 27 9 4 8 280 
〔注〕 All.= Alliance （現与党）， SF.二社会主義戦線， PMIP＝全マラヤ回教徒党，
PAP＝人民行動党， UPP＝統一民主党， PPP＝人民進歩党， Neg.＝国家党，
Ind.二無所属。なおこの表は南洋商報と TheStracts Timesとで作成した。
〔備考〕
1. Allianceは全区に 1名を立てた。現閣僚中立候補をとりやめたのは Ong
Yoke Lin無任所相， CheahTheam Swee副内相， DatoIsmail bin Mohamed 
Yusuf副情報・放送相の 3人である。また上院議員の E三hawKai Bob氏（無任
所相）， Inche Mohamed Zahir bin Ismail氏， EngkuSyed Mohsin bin Abdul 
Kadir氏の 3人は上院議員を辞して立候補した。 Alliance内3党の内訳は Umno
67, MCA 34, MIC 3である。なお1959年の内訳は Umno69 （当選 55), MCA 
31 （当選16)MIC 4 （当選 3）であった。
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連合党 51 818ヲ013 79.G 
全マラヤ同教徒先’ 1 40,667 3.9 

















連合党＇ 89 1 , 204, 340 58 . 4 

















連 合党 1 7 4 789 , 730 51. 5 
全マラヤ同教徒允 13- 324,635 20.9 
人民進歩党 4 97,391 6.3 
社会主義戦線 8 198,454 12.2 
国家党 1 32,578 2.1 
マラヤ党 1 13,404 0.9 
無所属 4 74,194 4.8 
無効投票 17,083 1.1 


















構成はマレ一人57%(123万）， 中国人36%(78万〉， その他7% (17万〉となり， 以
来中国人のマレ一人に対する比率は上昇している。
新聞紙上では連合党の勝利を「地すべり的勝利」とたたえているが， 各党の得票率

















i車 þÿT 見;,14」 20 
統一人民党 3 
盤 所 属 1 
4干ー ,,  ゃ
連 之Iコ入 党 16 
にも拘わらず， Boestam am委員長（獄中より立候補）， Inche Ishak Haji Mohamed委











































いずれにしても連合党は89議席（UMNO59, MCA 27, MIC 3）を獲得し，表2
にもあるようにサラワク， サパーの連合党を合わせると，その中央議会における地位
は絶対的なものとなったわけである。
（注〉 表 3a, bのi唱字は次の通り。
All二連合党， Neg＝国家党， PMIP＝全マラヤ回教徒党， PPP二人民進歩党，
SF二社会主義戦線， PAP＝人民行動党， UDP＝統一民主党， Ind＝無所属。
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表 3a 国会議員選挙の各党得票表 CThe Straits Times 4月27日により作成〉
一； þÿ 1 1 , 7 9 40  0lJr87 2:l 芝数 18 ! o: , 794 J O 849 46,49] 
ケダー 得票率 68.61, I 25.1 4.8 . 1.6 10 
当選者（立候補〉： 仰）（ I oc12) ! 仰） ' 。（2) 州）1
I 得票数一 1州 o o o o ul 30 ,arni 
ペルリス 得票率 63.21 36.8 . 10 
当選者（立候補〉！ 2c2)1 I 0(2)1 : 2(4)/ 
得票数 日1,204i o' 5,521:, o：日4,9861 o: 78 3,151 201,646: 
ベナン 得票率！ 48.2 2.7 i 32.2 0.4 16.4 10 
当選者（立候補）j 6(8)! 0(3) 1(8)1 0(1) 1(6) 8(36)1 
得票 数 批凶 0 41,951 71,30[ 32,39 川 1 0 川 4 仇 796[
ペラ 得票率 54.9 10.4 17.6; 8.0 2.7. 6.4 10 
当選者（立候補〉 18(20)j : 0(9) 2(7); 0（日） O（日） 1 0(9) 20(60) 
得票数1146,02 0 6,528 2,219! 86,210 ol 30,025 O; 270,9P4/ 
セランゴール 得票率 53.8. 2.5 0.8 31.4 , 1.1 10! 
当選者（立候補）！ 12(14) 0(3) 0(1) 1(13) ! 1(5) 14(36) 
得票数； 67,898: o 3,759 oi 27,478 ol 3,461 o 102,596! 
マラッカ 得票率！ 6-2; ' 3.6 ! 26.B ! 3ι 10oi 
当選者（立候ネ南） I 4( 4¥ ・ 0(2) ': oco 0(1) 4(1)1 
得票数［附5i o[ o[- L349I 26,484] 2,578 川 1,487；川町
N スンピラン得票率I 59.4 1 i, 1.21 2.8¥ 2.2. 4.7¥ 9.1, 101, 
当選者（立候補fJ 6（め ！ ！叫川則 的 ） ｛ 川 叫
得票数（附13! ol 3,673 ol 57,278 0 2, 4561 州制ば
ジョホーノレ得票率｜ 71.7! I 1.4 i 2.2 [ 0.9'! 3.7 lOi 
当選者（立候補） '1 rnc1s) I 0(2) ！日en) I oc欧 州附剛
得票数＼ 6川 7,319 34,521 0 4,919, 0 O; Di 川臼｜
トレンガヌ得票率｜ 56.51 6.sj s2.1! 4.5 , ! j 101 
当選者（立候補） I 5(6)1 o(4)i 1倒 的） ! ! i s(1gy 
得票数1 B9, 101 o; 18,70 o. 414 o o o 208,894/ 
ケランタン得票率1 42.81 i 56.8 0.2 , i 10! 
当選者（立候補）； 叫 I 8(10) 0(1) : 叫
得票数1 74,32sl of 10,871 o' 1s,gsi o o o' 104,1961 
パハン 得票率i rd I 10.s 1s.2 101 
当選者（立候補）I 6(6) ¥ 0(4) I ow_ : 6(14)1 
得票数1,204,3401 7,319! 30,837 74,898 30,898 13,.519 42,130 84,24 2,058,1651 
計 得票率 5s.5i 0.1 14.s s.s 16.1 0.1. rn u 
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表 3b 州議会議員選挙の各党得票表（The Straits Times 4月27日により作成〉
仁＼ -All　Nee_r: PMIP　PPP SF I川：，；p; UDP 計o! 
得票数 164,819 o' 69,794 o 12, os usG o s, 25s 256,343 
｜ケダー 得票率 64.2 27 .2 4.7 0.5 3.2 10: 
! 当選者（立候補〉 23(24) 1(21) 0(8) 0(1) 0(4) 2印）！
I 得票数 ol 一｝［ 州 U
l べyレリス 得票率： 60.8: 38.1 0.1 0.03' lOf 
当選者（立候補予 12(12) 0(1) 0(1) 0(1) 12(25) 
i 得票数： 96,634 
iベナン 得票率 47.1 





セランゴール 得票率i 54.6 
当選者〈立候補〉 25(28) 
得票数 6,5931 




















































































































































































































































































































































































組合（NationalUnion of Plantation ・workers）は過去7ヵ月にわたって賃上げ要
求のため労働省と交渉してきたが，このほどきたる 4日までに問題が解決しない場
合は，交渉を打ち切るとの態度をきめた。これに対して Bahaman労働相は 2日，

























him Ya’acob氏であり，また人民の Boestamam氏は Ya’acob氏の手下の 1人で
ある」と3吾っfこ。
〔注〕 Ibrahim Ya’acobはノミハン州生れ， 1938年日刊紙 Majlisの編集者。 Kesa-
tuan Melayu Muda （マレー青年連合＝マレー最初の政党〉を創る。後インドネ
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シアに渡り，同国軍大佐として働く。





























, NTUC （全シンガポール労働組合会議〉は4日，第一次大会を開催した（ 4月
6日まで〉。





















































































































































































































Vサパ一小1,の Stephens首相が発表したところによると， United National Ka-



























, Kumar徴兵監督官は， シンガポーノレで今月22日から来月11日まで 21～29歳の
青年を対象に徴兵登録が行なわれる，と発表した。なお今回は約12万人がこれに応
一（ 142）一 - 94 -
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〔AA会議〕


















































ろを明確に，しかも出来るだけ早く知りたい」と語った。 〔Antara一UPI The 










































































































































































































































































































































































































Soh Ah Teck 蘇宜徳、
Syed Esa Alwee 
Haji Rahmat bin H吋iDaud 
Datin Fatimah binte Haji A. Majid 
Syed Ja’afar b. Hassan Albar 
Dato Ismail b. Dato A. Rahman 
Chang Chong Wen 骨崇文
Tiah Eng Bee 程栄美
Aziz b. Ishak 
Seah Teng N giab 余鎮業
Dr. Awang b. Hassan 
Ahmad b. Arshad 
Ali b. Hj. Ahmad 
Dato Sardon b.日j.Jubir 
Lee San Choon 李三春
Hj. Abdullah b. Hj. 1 fohd. Salleh 
Lim Pee Hung 林維翰
Harun b. Abdullah 
Hanafiah Hussain 
Datin Fatimah bte. Hj. Hashim 
Mohamed Khir Johari 
Dr. Mahathir b. Mohamed 
Haji Abdul Khalid 
Tengl王uAbdul Rahman Putra Al・Haj
Senu b. Abd. Rahman 
Tai Kuan Yang 載観陽
Hanafi. b. Mohd. Yunus 
Mohamed Zahir b. Hj. Ismail 
Dato Nik Ahmed Kamil 
Hussein b. Sulaiman 
Tan Kee Gak 陳期岳




(Malacca T engah) Tan Siew Sin 陳修信
(Malacca U tara) Abd. Ghani b. Ishak 
ヌグリ・スンピラン州
(Jelebu-Jempol) Mohd. Idris Matsil 
(Kuala Pilah) Bahaman b. Shamsuddm 
(Port Dickson) T. Mahima Singh 
(Remban Tampin) Hj. Redza Hj. Mohd. Said 
(Serembau Barat) Siow Loong Hin 帯隆興
(Seremban Timor) Quek Hai Dong 郭関東
パハン州
(Ben tong) Chan Siang Sun 陳声新
, (Kuantan) A. Rahman b. Hj. Talib 
(Lipis) Abd. Razak b. Hj. Husain 
(Pekan) Tun Abdul Razak Dato Hussein 
(Raub) Hussein b. To' Muda Hassan 
(Temerloh) Mohd. Yusof b. Mohmud 
ベナもン州、｜
(Bagan) Tan Cheng Bee 陳清美
(Penang Selatan) Ismail Idris 
(Penang Utara) Geh Chong Keat 侃宗吉
(Seberang Selatan) Md. N oordin b. Mas tan 
(Seberang Tengah) Ibrahim b. A. Rahman 
(Seberang Utara) Hj. Ahmad b. Said 
" フ 州、｜
(Bagan Datoh) :Sulaiman b. Bulon 
(Batang Padang) Abdul Hamid Khan 
(Ba tu Ga jah) Ng Fah Yam 呉華炎
(Barnas) Yeoh Tat Beng 楊達明
(Hilir Perak) Othman b. Abdullah 
(Kampar) Toh Theam Hock 社添福
(Krian Darat) lRamli b. Omar 
(Krian Laut) Abdul Rauf b. A. Rahman 
(Kuala Kangsar) Dr. Haji Megat Khas 
(Larut Selatan) Dr. Lim Swee Aun 林瑞安
(Larut Utara) Ta ju din bin Ali 
(Parit) Hussein b.孔1ohd.N oordin 
(Sitiawan) Kam Woon vVah 甘丈華
(Sungei Siput) V. T. Sambanthan 
(Tanjong Malim) Lee Sek Fun 李錫財
(Teluk Anson) Dr. Ng Kam Poh 呉錦波
(Ulu Kinta ) Chin Foon 1自寛



















(Dungun) Suleiman b. Ali 
(Kemaman) Wan Mokhtar b. Ahmad 
(Kuala Trengganu Selatan) Dato Bijaya di-Raja 
(Kuala Trengganu Utara) Wan Abdul Kadir 
(Trengganu Tengah) Engku Mohsein b. A. Kader 
Hj. Mokhtar 
Othman b. Abdullah 
Tan Toh Hong 陳道方
Chan Wing Sum 骨永森









































































 Dato Haji Mustafa 
Lee Siok Yew 李孝友
S. Y. Chan 倉祥雲





(Kota Bahru Ulu) 
(Pasir Mas Hilir) 


















































































Lim Kean. Siew 林建寿








(Ipoh) D. R. Seenivasagam 。1englembu) S. P. Seenivasagam 
人民行動党（ 1 ) 
セランゴール州
(Bungsar) Devan Nair 
統一民主党（ I ) 
ベナン州




［人民行動党 12人7Lee Kuan Yew 李光耀， ThoChin Chye 社進才，
Goh Keng Swee 呉慶瑞， S.Rajaratnam, Ong Pang Boon 壬邦文，
Yong N yuk Lin楊王麟， LimKim San林金JJ,Othman Wok, Jek 
Yuen Thong 易潤堂
〔社会主義戦線 3人7Lim Huan Boon, Chia Thye Poh, Kow Kee Seng 
サラクク州
〔連合党 17人1Stephen Kalong Ni昭 kan,Teme時四ngJ時 ahAnak Bar-
ieng, Pengarah Banyang, Penghulu Jinnut Anak Attan, Penghulu 
Francis Umpau Anal王 Empam, Aandom Anal王 Nyuak, Jonathan 
Bangau Anak Renang, Kadam Anak Kiai, Som Boon Liang, Edmung 
Langgu Edwin Tangkun, Line Beng Siew, Tan Tsak Yu, Sng Chin 
Joo, Abdul Rahman Ya’acob, Majisunt Tuhir ¥Van Abdul Rahman 
Ajibah Abol 
〔国家党 3人，現在は連合党に算えられているj Abang Othman, Ikhwan 
Zaini, Dagok Anal王Randen
〔無所属1Awang Daud !v1atusin 
f統一人民党7SteP.hen Yong, Charles Linang, Song Thian Cheak 
サパー州
〔連合党 16人〕 Dato Donald Stephens, Dato Khoo Siak Chiew, * Dato 
Aliudin bin Dato Harun, Dato Ganie Gilong, Abdul Rashid，＇ド Joe
Manjaji,* Francis Chia Nyuk Tong,* Mohamed Arif Salleh, Mohamed 
Dara bin Langnad,* Pengiran Tahir Petra,* Peter Lo Su Yin, Yeh 






マレーシア・ヌガラ銀行（BankNegara Malaysia）の IncheIsmail bin Mohamed 























































（再輸出を含む）は 8万5100トンで62年を上回った。 63年末にはトン当たり 1000ポン




























































































































































































, Barisan Sosialis分裂一一BarisanSosialis （シンガポーノレ社会主義戦線）が徴兵










同署名者は LeeSiew Choh李紹祖党首， LeeEk Cheng李一治副党首、 Jukri
bin Parjo, Tay Cheng Kang鄭清江（以上は党中央執行委員入（Miss)Fung Yin 
Ching方韻琴， TeeKim Leng張金陵， TeoHock Guan張福源（以上は前シ
ンガポーノレ立法議会議員入 LauAik Sin劉益新（党本部書記〉の 8人：
この分裂では LeeSiew Choh党首以下8人が脱党したという形をとっている。
残留者中の主だった人々は次の通り： -Chia Thye Poh 謝太宝（22歳〉， Koo 
Yong顧決（26歳入 OngLian Teng王連丁（27歳入 KowKee Seng高棋生（27
歳〉 （以上は現シンガポール州議員）， Sheng Nam Chin盛南君， LowPor Tuck 
室1］域得（以上は前立法議員〉。一方 BarisanSosialisの中央議会議員（ 3人〉の代







区に分割する。ボノレネオ 2州には約 10万人の会員がいるが， サパーの Usno,



































V シンガボールニボルネオ聞の貿易拡大－TheStraits Times 5 Sによると，
シンガポーノレとボルネオ問の海上運賃が大幅に引き下げられたことにより，両地域
聞の貿易は 1ヵ月 1万トンは増大するものと期待されている。この引き下げは今年









































V丸善東洋石油身売り一一大阪の丸善石油は Maruzen Toyo Oil Company of 

























一方さる 4日分裂した BarisanSosialisのうちの残党グループの 1人 Sheng
='Jam Chin盛南君が同日，「政治には興味を失ったので党中央委員会をやめる」と






























































l' 2年前のブノレネイ反乱直後逮捕されたシブ市の極左中国語新聞 MingC伽 ng




















































































首相との会談にはラザ、ク副首相， Ghazali外務次官， Ismail内相， OngYoke Lin 
丹、














会議終了後， BalaRengan, Tebedu, Serian, Bau, Lunduの5地域を視察の後クア
ラノレンプールにもどった。








































曹井産テロリスト，西海岸へ－ TheBangkok Post 18日によるとタイ＝マラ




















































































































































' 3国会談は外相級から一一フィリピンの Cayco外相代理はラ 「マレーシア紛














































































とになっている。間接選挙はサパー州4郡（InteriorResidency, West Coast R., 





Donald Stephens, Khoo Siak Chiew, Harris bin Mohd. Salleh, Mohd. Said 
bin Keruak, G. S. Sundang, Pang Tet Tshung, Mohd. Yassinラ RichardYap, 
Paul Linggi, Anthony Gibon, 1,¥ ong Fool王 Siang, l¥fohd. Dun bin Banir, 
Abdullah Anson, Chiew Vui Ket, Kwang Yui Ming, Hussein Abdullah 
Ampong bin Puyun, Vincent Lojingau, Abdul Karim bin Haji Abdul Rahman, 
Frafael Anchitah, Tai Thiam Chee, Edwin Chan‘Taulani bin Jalauddin, 
Abdul Wahab Walker, Indan Kari, Abdul Comen‘Jummah Sallim, Peter 







































































































Tengku Abdul Rahman 
？ 
？ 
Engku Muhsein bin Abdul Kadir 
Tun Abdul Razak 
I 
I 
Inche Mohamed Ghazali bin Jawi 
Dato (Dr.) Ismail bin Dato Abdul Rahman 
I 
Inche Abdul Rahman bin Ya'acob 
Tan Siew Sin 陳修信
Dato V. T. Sambanthan 
Dato Sardon bin Haji Jubir 
Inche Mohamed Khir J ohari 
Inche Suleiman bin Bulon 
Inche Bahaman bin Samsuddin 
Inche Abdul Rahman bin Haji Talib 
Lee Siok Yew 李孝友
Lim Swee Aun 林瑞安
Haji Abdul Khalid bin Awang Osman 
Haji Abdul Hamid Khan 
Khaw Kai Boh 許啓護
Temenggong Jugah anak Barieng 
V. Manickavasagam 
Inche Senu bin Abdul Rahman 









の Engkul¥fohsein bin Abdul Kadir氏である。
前農村開発省は，サパ一，サラワクの開発事業を直接扱うため，新らたに国家お
よび農村開発省（Nationaland Rural DeYelopment）となったc この省は新らたに
作られた土地及鉱業省（Landand 》lines）と共に国防相 TunAbdul Raza氏の管
轄である。もとの副農村開発相（マヲヤ） Inche l¥fohamecl Ghazali bin Jawi氏は
この土地及鉱業省の副相となった。
内務省（Interior）と国内保安省（InternalSecurity）とは統合され内務省（Home





Government & Housing）を所管する。 Rahman首相によるとこの省は，全国的に
住宅建設を押し進めようとする政府の計画の先頭をきるほどの重要な省である。










Inche Bahaman bin Samsudclin，労働・社会福祉相から保健相へ。 IncheAbdul 
Rahman bin Haji Talib，保健相から教育相へc Haji Abdul Hamid Khan，教
育相から福祉相へ。 V.Manickavasagam，副労働・社会福祉相から労働相へ。
































































































よう PIEという合い言葉を用いよう。 Pは計画の慎重な Preparation （準備）のP,




























／《 (2) 計画作成上の第2点は， ゴム価格下落による歳入の減少にいかに対処するかで
ある。マレーシアは周知の通孔依然としてゴム，スズ，木材等の 1次産品への依存
度が高い。 ところが1962年以降ゴム価格が下落を続けたため， 62,.63年と国際収支は






























て30日， Sujakbin Rahiman （中央政府任命）， Sim Kee Boon （シンガポーノレ）， B. 









































































官は， 「イギ ＇） スは，今年10月の選挙結果がどうであろうと，インドネシアからの
対決に対するマレーシアの戦いを支持し続けるだろうJと語った。























Dewan Tengku Abdul Rahmanに各省次官，各州財務および開発問題担当事務官
等およそ 200人を招集して，第 1次マレーシア 5ヵ年計画立案の準備に入った。
（前文参照〉
6月5日
l Sabah Alliance分裂の危機一一一UnitedSabah National Organisation （主にマ
レ一人）， United Pasok Kadazan Organisation （主にカダ、ザン族），および Sabah
National Alliance Party （主に中国人） 3派が構成する SabahAllianceが分裂の
危機に頻L, D. Stephens同党党首は調停をラーマン首相に要請すべくクアラノレン
プールを訪れることとなった。 TheStraits Times 6日によると，喰い違いはさる
1日の同党全体会議の際に表面化した。 SabahAllianceは5月28日の選挙に勝をし
め， Stephens党首（UPKO）は組閣を依頼されていたがラ 1日の会議で DatoAlu-




















V ラーマン首相は 4日にひきつづき， 3国首脳会談開催の共同声明（ 5日30日）
に対するインドネシアの加筆について「フィリピンの説明を要求する，これを聞く
までは，まだ決定的なものは何もない」と語った。














































1. Tapper （ゴム樹液採取人）の日給を 2.55ドルとする（NUPWの要求は
3.50ドルヲ MPIEAの提示額は 2.25ドノレ〕。生産を多くあげたものには特別手当
を出す。
2. 男子五eldworker, 55才以下3.10ドノレラ 55才以上2.90ドル；女子五eld
worker, 50才以下2.50ドルラ 50才以上および年少者2.30ドノレ。なおこの場合調停
案はMPIEA提示額より前3者が20セント・アッフ：後2者が15セント・アップ












商工省の RajaMohar氏がこれに選ばれたc Mohar氏は 5月29日に調停案を示




























戸明をだした。この事件の詳細は不明だが， 11日の TheStraits Timesによると







































































4. ラザ、ク副首相の随行員は次の通lJ,Ghazali外務次官， Abdul Kadir国防




















Malayan Sugar Manufacturing Co. Ltd. （プライ）その他のマラヤの砂糖産業を
保護するため， 12日からシンガポールを含む海外からの全砂糖輸入を制限すると発
表した。これによると最初の輸入割当（ 3万5000トン〉期間は7月 1日から 9月30
日までである。 なお昨年のマラヤの砂糖輸入量は 15万トンである。 また Malayan

























































































































さむインドネシア側の Entikongにも監視所が設けられヲ タイ人3人ラ インドネシ
ア人5人が任務につくことになっている。










































等を行なう融資会社（MalaysianAustralian Finance Co., Ltd.）が新たに登録され
た。事務所はクアラルンプールとシンガポールとに作られる。香港・上海銀行と





人は19日朝6時半（日本時間7時半〉に Tebeduを通過したっ （なお Ningkanサ












































T 1956年に林有福（LimYew Hock）政府に逮捕された SingaporeChinese Mid-






































Wan Tho （陸運濡）氏夫妻が飛行機事故で死亡した。 Loke氏は CathayOrgani-
sation （国泰機構＝ゴム園，スズ鉱山，航空，映画等を運営している〉の会長， マ













































































































































V言語問題一一ー言語・丈芸局の SyedNasir局長は， 「サラワク， サパの教員連
合会がマレー語の使用に反対したのは，イギリス人官吏がこれを教唆したからであ
る。かれらは言語問題でマレーシアの団結を破ろうとしている」と非難したc
’補欠選挙－ーさる 5月6日交通事故で死亡した PMIP副委員長 Zulkflee中央
議会議員の補欠選挙が行なわれ（ケランタン州， Bachok),PMIPのAbuBakar bin 





















USNO 副首相（Harrisbin Mohd. Salleh），社会福祉相（加1ohd.Yassin），農相
(Mohd. Said) 

































































































































































年4月のマラヤ総選挙にも候補者を立て， 与党の 3政党連合（AllianceParty）の 1つ
MCA （マラヤ中国人協会〉にとって代らんとした。 しかし UMNOのMCAとの結
束はかたく， PAPは敗退してしまった（3, 4月の「アジアの動向」マレーシアの前






























































































































































































V シンガポールのマレ一人についてー一一Urban& Rural Services Consultative 






























































人であった。なお最終的数字は未だ不明である。 （TheStraits Times 17日）









































































































































T Tan Lark Sye氏市民権奪わる一一シンガポーノレ政府は元南洋大学評議会委員長





$650：おとなった。 これは朝鮮動乱後初の高値である。また今年の 2月 26日には
$ 614: 75までになったこともあったO






























l Ishak Haji Mohamed委員長辞任一一一社会主義戦線の第6回大会がひらかれ，過
去4年間委員長をつとめた IshakHa ji Mohamedが辞任（理由は（1）著述にはげみ
たいこと，（2）家庭の事情等である。ただし党員としてはとどまる〉した。新役員は
次の通り：一委員長 Masnulbin Abdul Hadi （マラッカ市議会議長），副委員長
(Dr.) Wee Lee Fong，書記長 TajuddinKahar，副書記長 TanKai Hee.委員会メ
ンパーは NazarNong, C. C. Yong, Aziz Ishak, Dahari Ali, Sahar Jali, Ng 





































































































































































































































































































3. 全国徴兵法改正 National Service (Amendment) Act, 1964一一一1952年の
National Service Ordinanceを改正するものO 主な点は，（1）資金の続くかぎり，陸
軍に予備役を置し（2）陸軍で兵役を完了した者を予備役（ 5年間〉に廻わす， (3）マ
レーシア元首の宣言があれば予備役を常時兵役に徴用しうる。その他。
4. 所得税法 IncomeTax Act, 1964一一マラヤ11州で実施の IncomeTax Ordi-
nance 1947, サパリ十｜で、実施の Income Tax Ordinance 1956, サラワクで実施の











5. 刑法（臨時規定〉改正 CriminalLaw (Temporary Provisions) (Amendment) 
Act, 1964 
6. 財政手続法 FinancialProcedure (Amendment) Act, 1964 
7. 内国消費税改正法 Excise(Amendment) Act, 1964-1961年の内国消費税
法の一部改正，マラヤのみ。
8. 輸出税（鉱物〉割当法 Assignmentof Export Duty Cviineral-ores) Actヲ 1964
－－特定鉱物に対して中央政府が徴集した輸出税の収入の一分をマラヤの州政府へ
支払うもの。
9. パイナップル産業法改正 PineappleIndustry (Amendment) Act, 1%-1一一
Pineapple Industry =-..Iarketing Corporation設立など。
10.関税改正法 Customs(Amendment) Act, 1964-Customs Ordinance, 1952 
の改正。再輸出用に輸入した原料に課せられた関税の払戻しに関するものC
11. 1963, 64年度補正予算法 Supplementary (1963 and 1964) Act, 1964一一一
1963年度については1011万1730ドノレで63年 4月の63万6805ドル，同6月 8085万8535






















シンガポール政府のマレ一人問題につ 1いその声明〔7月1ni)c以下は TheStraits 
Tz川 es18日に掲載されたその要旨である。




不幸にして 6月2813, シンガポール UMNOはこの会合が政府の招きによるもので
あることを知孔今月12日にはかれら自身の会合をひらくにL、たη た。 この際結成
された12人の行動委員会には UMNOの主要メンバーや，それに PMIP,PMU, 
SPA等からも各々数人が加わっていた。付言すればうこの Pl'v1Uはうさる 4月中央



















































































































































































, UMNOのSEATO！こ対する態度一一－TheStraits Times 6日によると， 9月にク
アラルンプールでひらかれる UMNO総会ではマレーシアのSEATO加盟問題で議





























































































Sardon bin Haji Jubir運輸相（現会長）
Ha ji Khalid bin Awang Osman副商工相
Abdul Ghafar bin Babaマラッカ州首相
Senu bin Abdul Rahman情報相
Haji Suleiman bin Haji Ahmadペナン州議会議長
Ali bin Haji Ahmad UMNO副書記長












































































































































































マラヤ シンガポール サラワク サ ノ、
マ レ ー 人 3,812,100 249,200 
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マレーシア日誌
196 4年 9月 1日
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マレーシア
たことについて「国内ゲリラ活動のためとられた措置で、あるJと報じた。
, Ton蔵相ら IMF総会に出発一一東京の IMF総会に出席するマレーシア代表団







がひらかれ，各々会長の改選ーが行なわれた。青年部では Senubin Abdul Rahman 
（情報相）と Sardonbin Haji Jubir前会長（運輸相〕との間で、争われたが（他は
棄権，なお 8月12日の項を見よ〉， 前者が142票対120票で新会長に選らばれた。ム





































は， TheMelbourne Age紙特派員との会見で， “マラヤ，および北ボルネオに対
するマラヤ人，インドネシア人の志願兵の海上，上空を通じての侵入はかなり前か
ら行なわれている。これはイギリスがインドネシアに対してやった同様の侵入破壊










































































減少しつつある。 (61年5110トン， 63年4497トン， 64年 1～7月2577トン〉
マレーシア側輸入の主なものは砂糖，果物，野菜等で，毎年2100万ドノレ近くに

































Brunei Struggle for Freedom PartyのArshadI'vfarsal委員長は，ァツレネイ立法評
議会，地区評議会等における選出議員の数について不和を生じたため，連合党より
脱退する， と発表した。 なおプノレネイ連合党はこのほか BruneiNational United 
Party (Haji Hasbollah bin Daud委員長），と BruneiNational Organisation (Ch-


































































































































































































































































たところによると，ゲリラは100人以上が降下し， このうち50人が捕虜となり， 18 
人が殺された。




















































































































（注〉 この開発6カ年計画は1965年のものと，マレーシア第 1次 5カ年計画（1966
～70）に統合される66～70年のものとからなっている。
9月23日



































































（注） なおマラヤ社会主義戦線からは Hasnulbin Abdul Hadi （委員長）， Abdul 








1 . The Straits Times 5日には，この総会に提出される決議案は17で，そのうちの
1部として，次のものがあげている。
(1) UMNO党則を改め，サラワク，サパの非マレー原住民も党員になれるよう









2.一方， The Straits Times 7日によると， この総会では UMNO党則を改正す
ることをはじめ，次のことが討議された。
(1) UMNOの名称は変更しないが，サラワク， サパの原住民を普通党員とする















































Tengku Abdul Rahman （首相）
Tun Abdul Razak （副首相）
Dato Ismail bin Dato Abdul Rahman （内相）
Inche Mohamed Khir J ohari （農相）
Inche Ghafar bin Baba （マラッカ州首相）




委 員 Syed Nasir bin Ismail （言語会議局長〉
” Dato Ibrahim Fikri （トレンガヌ州首相〉
" Dato Sardon bin Haji Jubir （運輸相〉
" Dato Syed Ja’afar Albar (UMNO書記長）
" Inche Abdul Rahman Talib （教育相〉
” Che Aishah Ghani （婦人部副会長）
" Dato Haji Hassan Yunos （ジョホール州首相〉
” Dato Nik Ahmad Kamil （元国連大使）
" Engku Mohsein （副文化・青年・体育相〉
" Haji Khalid bin AwanεOsman 
その他
付 録 2 
マレーシアの経済情勢
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このうち， 23%は輸送部門に， 21%は農業に， 10.5%は公共事業に， 13.5%は製造業
とこれに類する産業に当てられている。社会費は18.5%を占め，このうち11%は教育


































































































































鉄鉱石 I 3,121,224 I 3,543,319 I 3,201,104 


































































たが， 10月24日にいたって， 保護関税を課すべきものとして 101品目のリストを発表
した。関税諮問委員会は今後，とのリストにあげられた 1つ 1つの品目が保護の対象
として適正かどうか， またとれに課す関税率をどの程度にするかといった問題を決定
























196 4年 10月 1日
Vマレーシア代表団，タイへ一一一マレ｝シア二タイ国境にひそむ共産ゲリラに対
するタイとの合同作戦を協議するため，マレーシア代表団がパンコックに向け出発
した。代表団は Razak副首相， Te時 kuOsman中将〈マレーシア陸軍最高司司官〉，
Salleh bin Ismail警視総監， Husseinbin Haji Mohamed Sidek特別警察長官，






































































支店の閉店式で演説し， 「中央政府は“マレーシア中央銀行法”（CentralBank of 

































































































vシンガポール暴動調査委員会できる一一中央政府は 9i3, 7月21日と 9月2日
に発生したシンガポーノレ暴動を調査する委員会を発足させた。委員長はシンガポー
ル裁判所判事Chua氏，委員はマラヤ裁判所判事AbdulAziz bin Haji Mohamed 
Zain氏，前シンガポーノレ立法議員Rajah, マラヤ大学歴史学教授WangGung 










物産， 入丸産業， 日鉄鉱業） 49%, マレーシア側（MalaysianIndustrial Finance 





















































































輸 入 2980万ドル 77万8000ドノレ
















































(3) Workmen’s Compensation (amendment）工友賠償金（修正）法案
(4) Merchant Shipping (amendment）商船航務（修正〉法案






































I 1961 1963 
ニュークーランドの輸出 I 1060万戸yレ 1710万戸ノレ



















, Nair氏， シンガポーJt.・パス労働組合を離れる一一一SingaporeTraction Com-






































































































l Khir農相， シンガポーJI.-連合強化を説くーーシシガポール訪問中の Khir中央
政府農相は， 1967年のシンガポーノレ総選挙で、人民行動党政府に終止符をうつペく，
シンガポール連合を強化することになった，と発表した。シンガポール連合Singa-













































































シンガポール連合党代表団は SyedEsa Almenoar UMNO書記長・， AhmadHaji 




MCA執行委員， JohnJacobs MIC党首， LalBehari Singh MIC副党首， P.Ap-






































































































































































































































































196 4年 11月 1日
Vべナン州国会議員補欠選挙一ーさる 9月1日死亡したペナン州SeberangSela-




















































行なわれた。委員長 Ahmad Boestamam （’63年 2月以来拘留のまま），副委員長
Abdul Karim Bakar，書記長 TajuddinKahar，副書記長 Omar Nordin，財務


















































信会社 Cableand Wireless Ltd.の国外向け電信事務がきたる 1月1日より中央政
府に移管されることになった。当初；ま中央政府の通信局と同社を合して Singapore






























































































Vマラヤにアンモニア工場一一Essa Standard Malaya Ltd.の発表によると，
同社はこのほどロンドンの ParsonsPowergas Ltd.社に対してポート・ディクソン
にアンモニア工場（2000万ドル）建設の契約を与えた。 1966年始め完成の予定。ア














ケダ一／ 849,940, s11 ,340 i 172,982 8ο ラ919I 18,699 
ケランタン（ 618,925) 568,044 35,047 7,455; 9,379 
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セランゴール i1,276,198: 374,781' 611,221, 251,7101 38,486 
トレンガヌ ！ 346,046[ 3肌 042 21,692 4,299 ¥ 1,013 
合計 17，制，205!.3,912,8951, 2,877，開6 869 , 237) 150,087 
8 男 I3,997ラ831! 1,949ラ733i1ラ475,709i 478ラ001I 94,38 
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市中銀行の最低貸出金利を 6.25%から 7%にひきあげると発表した。 なお The
Straits Times 29日によると， マレーシアの各種市中銀行の実際の貸出し金利をコ




曹マレーシア下院議長かわる一一一マレーシア F院議長が SyedEsa Alwee氏から
















































































































以下は 22日から始められた記念行事で行なわれた演説弓 決議ごなどを The Straits 
Timesによってまとめたものである。
















































































































































輸 入 17信8900万ドル 13億6200万ドノレ（23%減）

































保 ｛建 省 3,565,380 1 
国家開発省 125,034,050 I 
社会関係省 730,920 グ
非経常公共事業 28,333,970 1 
中央政府開発計画への繰入れ 6,412,360 1 
英国財援計画 一一一－ 1,597,607 "























歳 入 l 3億5100万ドノレ






























































































































































































（；主） さる 6月につづく 2度目のサパ連合党の内紛は12月1日に新聞紙上に明ら
がにされた。 その原因は， 人種を単位とする 3つの政党 UPKO（原住民〉，
SNAP （中国人）， USNO （マレ一人〉の連令体 SabahAlliance内の指導権あ
らそいであるとみられる。
UPKOのPeterMojuntin書記長は11月30日了最近 Stephens首相が官房長











































































































































































































































































































（注〉 国際赤十字委員会の代表 A Durand氏は28日スレンベンにある捕虜収容
所を視察したo
vスズ価700ドル台を割る一一ーさる10月初日， 835‘25ドノレにまで達したスズ価格






























































Consolidated Fund (National Security Expenditure) Bill （対決政策続行のた
め，予備費5000万ドyレの支出を承認するもの〉。 Elections(Amendment) Bill, 
Distribution of German Enemy Propertyア（Repeal)Bill, Transfeτof Functions 
(Registrar-General of Sarawak) Bil, vVarrants and Summonses (Special Pro-
visions) Bill‘Customs (Amendment No. 2) Bil, Tolls (Roads and Bridges) 
Bill, Railway (Amendment) Bill, Estate Hospital Assistants (Registration) Bill, 
Education (Amendment) Bill, Federal Industrial Development Authority 
(Incorporation) Bill, Immigration (Amendment) Bill および Parliament 
















































































































Vサパ連合党内紛解決一一（ 6月5日， 11月30日， 12月 2日を見よ〉一ーさる11


















































































































































































64年 1～10月 63年 1～10月




















































最終日に通過した法案は次の通り：－VagrancyBill, Finance Bill （今国会で
最大の論戦を呼んだ、新税法をもったものO 当初の提案に，（1）給与税は 500ドル以上
の給与に適用する。（2）自家使用人に対する給与には給与税を課さないーーの2点が
つけ加えられた），Central Government of Malaysia (Amendment and Extension) 
Bill, Banking (Amendment and Extension) Bill, Port Authorities (Amendment) 



















首 相 〔SNAP) Peter Loh （前中央政府無任所相〉
副 首 相 (UPKO) G. S. Sundang （前地方政府相〕





(SNAP) Khoo Siak Chiew （留任〉
(SNAP) Pang Tet Tshung （前蔵相〉
i、UPKO)Thomas Jayasuriya （留任〕
(UPKO) Richard Yap （留任）
社会福祉相 (USNO）乱fohd.Y assin bin Haji Hashim （留任〕




サンダカンに PersatuanIslam Seluroh （全イスラム統一党〉と称する政党ができ














































C 1 ) 輸出産業
マラヤにおける今年 1～8月のゴム生産は52万5000トンで司 去年同期より 4.4%増
加した。今年一杯同じ増加率が続けば去年の予想、を少し上まわる81万5000トンが生産


















製材生産（今年 1～6月）は上昇し，輸出は丸太も含めて 800万ドル， 28%もふえ
fこ。


































は61年に 2億8000万ドル， 62年に 4億1000万ドノレタ 63年に 6億6500万ドノレの赤字がで

















































































シンガポーノレ 1194万3423 グ 1400万グ
サラワク 6760万5541 グ 5600万グ












歳入 1,410 l,5ll 
歳 出 -1‘277 -1,671 -1,599 
普通予算収支 - 127 261 88 
開発その他法定基金への繰入れ 221 271 50 
経常収支 十 94 ＋ 10 38 
開発支出 - 455 - 550 - 801 
開発基金の特別受取 5 84 96 
総合収支 - 356 - 456 - 743 
不突合見積1965年 200 
普通支出 ( 9) 
開発支出 (191) 












国防…………… H ・S・H ・.. 207.6 
国内治安・…・・・・・・・・・・ H ・－… 178.7
一般行政・・・・・・ H ・－一…210.4(13.2%) 
養老金・・ H ・H ・－……・ 66.3( 4.1%) 
債務・…...・ H ・－… H ・H ・138.9( 8.7%) 
経済部門……....・ H ・161.5(10 .1 %) 
農業..............................17.7 
農村開発…・……….........13.2 






公衆衛生…－…...・ H ・.・ H ・115.4
社会福祉……..・e・－……… 5.1
労働－……・……………… 4.8
繰入…… H ・H ・.....・189.4(11.8%) 
州交付金…....・ H ・.・ H ・－ 127.l
各種法定基金..................62.3 






建設・郵便通信省・・ H ・H ・－…… 129
教育省..............................68.9 
国家農村開発省・・ H ・H ・－…－……・42
運輸省・ H ・H ・－－－－－…－－－……・…27
内務省…・・・……....・ H ・－・……・47.2
法務省・………… H ・H ・...・ H ・.0.2 
総理府…・....・ H ・－……..........0.4 
情報・放送省…・…・・・・・・・ H ・..10.2 
地方政府・住宅建設省・……・・ 9.6
大蔵省.....・ H ・－－……－…－…….1.8 
商工省.......・・・・ e・・・ e・ e・・・..58 
保健省・・ H ・H ・－…….....・ H ・－……39
労働省．……・…………… 0.4
福祉省・・ H ・H ・－…… H ・H ・H ・H ・..1.3 
土地・鉱山省…・・……・……… 2.2
農業協同組合省．・・ z・・・・....・ 31







































32 13 I 45 
1 一 1 1 
1 , -o.6 I 6.4 
2 ! , 2 
12 ! 37. 9* I 50 
2 i 1 2 















































































































った（ガロン当たりマラヤ， シンガポールは 1.60ドル， サパ， サラワクは 1.20ド
ノレ）。これにより 92万5000ドルの税収が見込まれる。





























新料金による増収は 570万ドル、 また自動車登録にともなう増収は 130万ドルであ
る。
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